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トロントは，カナダ，オンタリオ州に属し，五大湖最東
端オンタリオ湖に面し発展，エリー湖とオングリオ湖の
落差で出来たナイアガラ漂布が近くに位置しています。
ニューヨーク，ボストン，シカゴへは飛行機で一時間位
と，米国北東部と非常に近接した，カナダ第一の大都市
です。井上教授の尽力とトロント大学整形外科コスティ
ーク助教授の好意により，昭和57年4月よりの留学が決
まり，来加しております。目的は，脊椎疾患，脊椎外科
に対する保存的，外科的療法の修得と，意見の交換，同
時に，脊椎で常に問題となる脊髄損傷，脊椎披裂児及び
四肢切断，関節疾患のリハビリテ}ションの実際を見聞
することが主でありますが，他に，カナダの医学教育制
度，卒後教育制度，外来，病院，救急医療体制，保険制
度も知りたいと，欲張りました。臨床に加わる為に，多
くの書類上の手続きを経て， Educational Licenseを得
て， トロント総合病院 (T.G.H.)のフエローとなりま
した。医学部には，大学 3年か 4年終了で，成績優秀者
が進み， 2年間を講義中心の基礎医学，後半の 2年間は
個人又は少人数で，カリキュラムに従い，教育病院を臨
床実習でまわり，実際の診療にどんどん加わります。卒
業前に， L. M. C. C.なる医師国家試験にパスした者
が，一年間のインターンを終えて，医師免許証を受領し
ます。ホームドクターになるのは更に一年間スペシャル
インターンが必要です。各科のレジデントは， 4年又は 
5年で，整形外科は 5年制をとり，ー学年8人が， 7つ
の教育病院を中心に半年単位でロ}テ}トし，内，半年
ないし一年間を基礎的研究期間にあてています。 T.G. 
H.はカナダー，ニの大規模病院で， 百年近い歴史があ
り，約1000床， 200人を越すスタッフドクターがオフィ
スを持ち，全ての Facilitiesが揃い，北米でも有数の病
院として活動しています。整形外科は， 7人のスタッフ
と4人のレジデントで80床を有し，週 2回早朝ラウンド
が， レジデントの教育を主眼として組まれ，同時に意見
交換の場でありますが，スタッフ同志での干渉は一切あ
りません。レジデントの為p 他に週 2，3回講義が夕方
に組まれています。各スタッフは，自分の患者さんを手
術の 1，2日前に入院させ， レジデント相手に手術し， 
1週間内外で退院させており，脊椎関係でも10日位で患
者さんも喜んで帰るのは意外でした。手術室は外来も含
め約40，月から金まで 1日100例前後の手術が行なわれ
リハビリテ}ション部，整形外科
北原宏
ている現実は，麻酔医の素晴らしい協力，看護婦の努
力，設備，備品の完備，移送係，掃除係， リカバリール
ームの充実によるところが大きいようです。これには，
各パートの収入にも多少，関わりがあると思います。わ
がボス，コスティークは，脊椎外科(成人)， リハビリ
テーション，関節外科をメジャーとし活躍しています。
特に脊椎変形及び脊椎外傷に対しては， Instrumentを
駆使し，早期離床， リハピリテーションを念頭において
積極的に行っています。週二日のオフィスはプライベー
トであり，患者とのやりとりも問題があるので，手術の実
際と病室での患者管理，場合によって患者が移される 
Convalescent病院での研修と，脊椎ノξイオメカニクス
研究への協力が主として与えられた毎日であります。リ
ハビリテーション関係で，小児は総合センター (OCCC)
が世界的にも有名であり，脊髄損傷者病院，教育病院で
の長期療養はあり得ない為の二次，三次引き受け病院，
通院治療を主にしたリハセンタ一等々ありますが，どこ
も P.T. (理学療法土)， O.T. (作業療法士)， S.T. 
(言語治療土)， S.W. (社会福祉士)， 及びホームケア
等の充実が，施設とよくマッチし，機能しています。こ
れらは人それぞれが，社会構成における必然として考え
た結果と思われます。救急医療に関しでも同様であり，
多くの病院に救急外来を有し，担当スタッフかレジデン
トかインター ン， それに訓練された看護婦さんが第一
に，必要に応じては，各専門科の第一オンコール，第二
オンコール，スタッフ，へと連絡網が出来ています。医
院，小病院のないこの国では当然必要であり，整備され
ています。保険制度については，オンタリオ州には日本
と同様なシステム (OHIP)があり， OHIP加入医師に
かかれば一切無料で，非加入医師(専門医の約 6割)に
は指示された割り増し料金分を支払うことになります。
給付金額表では，細部まで，それぞれの上限金額が示さ
れています。
カナダより，短期間の滞在で得た情報等とりとめもな
くお便りしました。トロントの 1，2月，風のある日は
数分と外に居られないと聞き，怖れていましたが，今お
便りしている 2月初めに，雪でなく雨が降り，数十年来
の記録的視かさが続いているとの事，千葉からの住人に
は有難いことです。
(昭和58年 2月15日受付)
